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GROND TE HUUR Anno 1866 (3/ 
1866 was voor Openbare Werken geen jaar om 
de vingers rond elkaar te draaien. Veel aanvragen en veel 
gemotiveerde weigeringen inzake concessies zijn terug te 
vinden. 
Nu het grote weststrand badende toeristen 
aantrekt en immohiliënmakelaars "au but spéculatif" zelfs 
vanuit Rijsel een lapje grond aanvragen, is het Ministerie 
op zijn hoede. MUSIN en BEERBLOCK weten er van mee te pra-
ten. 14 jaar geleden (8-6-1852) werd hen staatsgrond ver-
leend en nu willen ze naast het Pavillon des Dunes een ruim 
hotel uit de grond stampen en vragen onmiddellijk een ver-
lenging van hun huur voor... 90 jaar. Ja, zegt Openbare 
Werken maar 30 m. landinwaarts vanaf de stenen bevloering 
op het duin. Ook voeren hun ambtenaren aan dat een algemene 
wet van 5 november 1790 op de administratie der Domaniale 
Goederen een huur langer dan 9 jaar verbiedt. 
Financiën weet al te goed dat met het oog 
op de ontmanteling de strook binnen het jaar volzet is als 
de geïnteresseerde tendens zich zo voortzet. Een zekere 
VAN PETEGHEM uit Rijsel vraagt om tussen het Pavillon des 
Dunes en het Pavillon Beerblock een particuliere woonst te 
mogen oprichten maar de twee zijn hem voor. Uiteindelijk 
wordt hen onder voorwaarden de 1 ha 31 a 68 ca in concessie 
toegekend. Verderop naar Mariakerke gaat het leventje best 
zijn gang. De buurtbewoners zijn happig om een of ander 
geslecht duin in culture te brengen of hernieuwen hun con-
cessie. Francois SENAVE krijgt op 31-3-1866 13 a in handen, 
wellicht om "duinepatatjes" te zetten. Sebastien VANBLAERE 
verneemt op 20-2-1866 dat zijn concessie van 9-2-1858 mag 
doorlopen. Charles HENICO werd bij ministrieel besluit 
t31-9-1864) een duinperceel toegewezen tussen Oostende en 
het fort Wellington maar van een woonhuis op te richten 
wil Bruggen en Wegen niet weten. Als argument voeren ze 
aan dat dit stuk in de duinen "peut être appelée un jour 
á devenir du terrein á battir d'assez grande valeur...". 
En of ze het bij het rechte einde hadden 
Niet altijd waren de gegadigden even konse-
kwent in hun belofte zoals het in hun aanvraag stond. De 
Oostendse aannemer Henri SCORSSERY slaagt erin (30-6-1864) 
een terrein in huur te krijgen om in de duinen, ten Oosten 
van de Albertusdijk een hotel en badetablissement te bouwen. 
Ondanks herhaalde verwittigingen had hij op 28-2-1866 nog 
niet zijn eerste huurgeld betaald. Zijn bouwbelofte en uiter-
aard de vervaldatum was hij niet nagekomen zodát de Regis-
tratie der Domeinen op 30-3-1866 het recht op 35 a geslech-
te duin vervallen verklaarde. Een Brusselaar PEETERS-
BAERTSOEN werd de nieuwe huurder. De 35 a werden gelimi-
teerd omdat een stuk duin achter de hand werd gehouden voor 
de aanleg van een weg die de Nieuwpo'ortsesteenweg met het 
Albertusstrand moest verbinden. 
Zelfs de gemeentelijke overheid van Maria-
kerke vroeg 40 a grond teneinde een schoolgebouwtje te la-
ten optrekken, wat hen verleend werd op 16-9-1866. 
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DE GEYTER (17-3-1866) en J. DELANGHE uit Oostende die van 
MUSSCHAERT een terrein aan de voet van de Mariakerkse dui-
nen in bruikleen kreeg (17-3-1866). 
Elders in Oostende werden ook vergunningen 
afgeleverd. Charles VAN RAFELGHEM, een Bredense metselaar, 
mag 3 a 6 ca gebruiken dat in de achterhaven paalt aan de 
linkerdijk van het kanaal dat het Camerlinkse water af-
voert (30-10-1866). 
Op de rechterdijkstrook, tussen de Siphon 
van de Conterdam en de ontlastingssluis, kan kantonnier 
VAN MASSENHOVE 35 a 66 ca grasland loskrijgen (31-3-1866). 
Een andere Bredenaar Joseph CORNU wil bou-
wen "le long de la chaussee pavée conduisant de l'ouvrage 
Couronne á la plage en passant par le phare". Precies die 
omschrijving omvat een negatief advies want daar ligt aan-
gevoerde grond die uitgegraven is voor de nieuwe jachtsluis 
ten Oosten van de haven. Bruggen en Wegen heeft ernstige 
bezwaren. Veiligheidsoverwegingen ? Of had het toen al een 
andere bestemming '? 
Brouwer STORME had van zijn kant met ontei-
geninqsproblemen af te rekenen. Hij hoopte op een grondruil 
van zijn perceel waarop zijn brouwerij stond die de baan 
moest ruimen voor de uitbreiding van het station. Bij de 
Brugse Poort, tussen de voorhaven en het Oostende-Brugge-
kanaal had hij zijn zinnen gezet op grond voor zijn nieuwe 
brouwerij waarbij hij water zou halen uit het nabijgelegen 
kanaal en het zou spuien in de voorhaven. 
Vooruitziend als steeds voer Bruggen en We-
gen aan dat een voortzetting van de nieuwe kade voor de 
stoomboten tot de mogelijkheden behoort. Of de brouwer ver-
der brouwde, heb ik niet kunnen achterhalen... 
Ivan VAN HYFTE 
VRAAG : 
In verband met het ophefmakend proces van de MOORD IN DE 
DUINEN (Marguerite CHEYNS), gaf de ZEEWACHT in maart 1935 
een aantal SPECIALE EDITIES uit met het volledig relaas 
van dit proces. Er ontbreken mij de nummers 4 (25 maart) 
en 7 (28 maart) en eventuele volgende nummers. 
Kan iemand mij een fotokopie (eventueel origineel) bezor-
gen '? ? ? 
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